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 
 dnah htiw émarcam gninibmoc seirossecca gnihtolc fo scitehtsea eht gnihcirnE
 gnivaew
 
  صورة جامعة المن، كلیة التربیة النوعیة، أستاذ مساعد الملابس والنسیج 
 
  جامعة المنصورة، كلیة التربیة النوعیة، أستاذ الملابس والنسیج 
  
 sdrowyeK  tcartsbA
ظھرت فكرة البحث فى محاولة لاثراء القیم الجمالیة والفنیة لمكملات الملابس وفتح أفاق جدیدة من خلال ابتكѧار 
ت لمكملات الملابس عن طریѧق  الѧدمج بѧین غѧرز المكرمیѧة والنسѧیج السѧادة لاعطѧاء قѧیم مجموعة من التصمیما
تجمع بین أسلوب النسیج الیدوى السادة والمكرمیة ( ساور –عقود )لذا تم ابتكار مكملات ملابس  .جمالیة للمكمل 
  .مكمل ( 11)باستخدام خیوط الكردون بانواعة والوانة المختلفة وقد تم انتاج 
افة إلى عمل استمارة استبیان عرضت على مجموعة من المتخصصین فى مجѧال الملابѧس والنسѧیج لتقیѧیم بالإض
  .المكملات للتاكد من تحقیق اھداف البحث 
وقد أظھرت النتائج أنھ یمكن الاستفادة من الدمج بѧین أسѧلوب النسѧیج الیѧدوى والمكرمیѧة لاثѧراء الناحیѧة الجمالیѧة  
  .لمكملات الملابس 
  ت الملابسمكملا  
 seirossecca gnihtolc
 المكرمیة
  émarcam
 النسیج الیدوى
 gnivaew dnah
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  noitcudortnI
رص تعتبر ظاھرة التѧزین والتجمѧل مѧن الظѧواھر الانسѧانیة التѧى حѧ
الانسان علیھا منذ القدم واستمر الانسان یتزین على مر العصور مع 
  .اختلاف الخامات والالوان حتى وصلنا الى عصرنا الحالى 
ومكملات الملابس من العناصر المھمة التى تؤثر تاثیرا كبیرا على 
المظھѧѧر الملبسѧѧѧى وھѧѧѧى توضѧѧѧح مѧѧدى التقѧѧѧدم الحضѧѧѧارى والتقѧѧѧدم 
ارة ومعتقѧدات البیئѧة التѧى تنتمѧى  الاقتصادى حیث انھѧا تعكѧس حضѧ
وتعتبѧѧر مكمѧѧلات الملابѧѧس تعبیѧѧر فنѧѧى ذو شѧѧقین الشѧѧق الاول . الیھѧѧا
المظھѧѧѧѧر الفنѧѧѧѧى الجمѧѧѧѧالى والشѧѧѧѧق التѧѧѧѧانى ھѧѧѧѧو المظھѧѧѧѧر الفكѧѧѧѧرى 
  (7102 –آیة محمود مصطفى. )والحضارى
وتمثل كلمة مكملات معنى اضافى او مساعد للملبس لابراز الناحیة 
مѧѧع الموضѧѧة الحالیѧѧة حیѧѧث ان الغѧѧرض  الجمالیѧѧة لѧѧھ حیѧѧث یتمشѧѧى
الاساسѧى للمكمѧѧل ھѧѧو اسѧѧتكمال المظھѧر العѧѧام للملѧѧبس لزیѧѧادة القѧѧیم 
  (9991-نادیة خلیل ) . الجمالیة لھ وایضا الاھتمام بالناحیة الوظیفیة
ومѧن الفنѧѧون التѧѧى یمكѧѧن ان تثѧѧرى مكمѧلات الملابѧѧس كѧѧلا مѧѧن فѧѧن  
مѧѧة وقѧѧد انتشѧѧرت النسѧѧیج والمكرمیѧѧة  ففѧѧن النسѧѧیج مѧѧن الفنѧѧون القدی
صناعة فن النسیج فى جمیع البلدان واستخدم ایضا انواع عدیدة مѧن 
التراكیب النسیجیة تدریجا من البسیط الى المركب ولكل منھا مزایاه 
واشѧѧكالة ممѧѧا یزیѧѧد مѧѧن الناحیѧѧة الجمالیѧѧة بجانѧѧب الناحیѧѧة النفعیѧѧة 
والوظیفیة للمنتج النسجى حیث یتكѧون المنسѧوج مѧن تعاشѧق خیطѧى 
اء واللحمة معا بزوایا مختلفة للحصول علѧى التركیѧب النسѧجى للسد
  (3991 –أنصاف نصر ). المطلوب
والعمѧѧل النسѧѧجى لѧѧیس مجѧѧرد فكѧѧرة ولكѧѧن تتجسѧѧد الفكѧѧرة باسѧѧتخدام 
خامات وتقنیات لربط الخامة بالتقنیة ممѧا یسѧاعد علѧى اثѧراء المنѧتج 
  ( 6002 -حنان عبد الله –سامیة احمد مصطفى ). النسجى
دراسѧѧات التѧѧى اھتمѧѧت بالعمѧل النسѧѧجى دراسѧѧة ھبѧѧھ عبѧѧد الله ومѧن ال
حیѧѧث ھѧѧدفت الدراسѧѧة الѧѧى ابتكѧѧار مجموعѧѧة مѧѧѧن  8102بسѧѧیونى 
تصمیمات الملابس باستخدام قطѧع نسѧیجیة یدویѧة وخیѧوط الصѧوف 
علѧѧى نѧѧول البѧѧرواز وامكانیѧѧة الѧѧدمج بѧѧین اكثѧѧر مѧѧن تركیѧѧب نسѧѧجى 
موعѧѧات للحصѧѧول علѧѧى قطѧѧع نسѧѧیجیة ذات قیمѧѧة عالیةباسѧѧتخدام مج
  .لونیة تتوافق مع بعضھا البعض ومع المنتج الملبسى 
تھدف ھذه الدراسة إلى ( 3102)أما دراسة خدیجة سعید مسفر نادر 
إثراء المھارات الیدویة للنسیج السادة عѧن طریѧق تعلѧم الفتایѧات فѧن 
  .النسیج الیدوى لخدمة الفرد والمجتمع 
خدام التراكیѧѧب وقѧѧد قامѧѧت الباحثѧѧة باعѧѧداد تصѧѧمیمات زخرفیѧѧة باسѧѧت
النسیجیة البسیطة للحصول على العدید من القیم اللونیѧة التѧى تثѧرى 
الناحیѧѧѧة الجمالیѧѧѧة للمنѧѧѧتج الیѧѧѧѧدوى لخدمѧѧѧة الصѧѧѧناعات الصѧѧѧѧغیرة 
  .والمتوسطة 
أما فن المكرمیة من الفنون العریقة التى یجѧب الاھتمѧام بھѧا بمѧا لھѧا 
الخاصѧة  من جمالیات حیث یمكنھѧا التغییѧر والتشѧكیل فѧى المنتجѧات
بھا عن طریѧق اسѧتخدام انѧواع مختلفѧة مѧن الغرزالتѧى یعتمѧد شѧكلھا 
النھائى على استخدام الخیوط بانواعھѧا المختلفѧة واخѧتلاف عملیѧات 
  (6102 –نھا عدلى تونى ). الربط بما یؤثر على شكل الغرز
ومن الدراسات التى اھتمت بكل من فنѧى النسѧیج والمكرمیѧة دراسѧة 
حیث ھدفت الدراسة الى ابتكار مشغولات ( 6102نھا عدلى تونى،)
نسیجیة عن طریق الد مج بѧین تقنیѧات النیسѧیج المرسѧم وتقنیѧات فѧن 
  ( .المكرمیة)الزخرفة بالعقد 
ومن ھنا جاءت فكرة البحث وھو امكانیة الدمج بین كلا مѧن النسѧیج 
الیدوى وفن المكرمیة  فى منتج واحد یمثل وحدة تجمیلیة على ھیئѧة 
تستخدم فیھا الحرفة الیدویة لانتاج قطعة زخرفیة ( بسمكملات ملا)
بخامѧѧة الخیѧѧوط لتعطѧѧى دقѧѧة وتѧѧداخل فѧѧى الشѧѧكل التشѧѧكیلى للقطعѧѧة 
المنفذة  لما یتمیز بھ كل منھما  حیث یمكن الاسѧتفادة مѧن جملیاتھمѧا 
  .فى انتاج مكملات ملابس تتمشى مع الموضة الحالي 
 melborp eht fo tnemetatS
ن المكرمیѧة مѧن الفنѧون التراثیѧة التѧى یعتبѧر فѧن النسѧیج الیѧدوى  وفѧ
یمكن ایضا ان  تتسم  بالمعاصرة وذلك لدعم الثقافة الفنیة وتاصیلھا 
بما یھدف الى تحقیق ناحیة جمالیة تعود بالنفع على الفرد والمجتمѧع 
وتخѧدم متطلبѧات الحیѧاة الیومیѧة ولѧذلك وجѧدت الباحثتѧان انѧھ یمكѧن 
الدمج بینѧھ وبѧین فѧن المكرمیѧة  الاستفادة من تقنیات النسیج الیدوى و
حیث یعتبر فن المكرمیة أحد أشكال صناعة النسѧیج باسѧتخدام العقѧد 
بدلا من النسج لانتѧاج مكمѧلات ملابѧس تتسѧم بالاصѧالة والمعاصѧرة 
  . وتتمشى مع روح العصر
  :یمكن تحدید مشكلة البحث فى التساؤلات التالیةو
إمكانیة تنفیذ تصمیمات مبتكرة لمكملات ملابس باسѧتخدام ما  -1
 النسیج الیدوى وفن المكرمیة ؟
یمكѧѧѧن تحقیѧѧѧق القѧѧѧیم الجمالیѧѧѧة والفنیѧѧѧة لتصѧѧѧمیمات مكمѧѧѧلات  -2
  .الملابس المنتجة 
 sevitcejbO
إیجاد حلول تطبیقیة لفن المكرمیة وفن النسیج لانتاج مكملات  -1
 .ملابس 
عقدة من عقد المكرمیة مع النسѧیج السѧادة الدمج بین اكثر من  -2
 .للحصول على قطع فنیة تصلح لمكملات ملابس 
ابتكار تصمیمات تتسم بالناحیة ا لجمالیة وتتمشى مع الموضة  -3
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  .الحالیة 
 ecnacifingiS ydutS
 :یمكن تحدید اھمیة البحث فى النقاط التالیة
بѧس  وظیفیѧا اسѧتحداث حلѧول جدیѧدة لاثѧراء مكمѧلات الملا -1
 . بالاستفادة من فن النسجیات الیدویة وفن المكرمیة 
فѧѧتح مجѧѧالات لصѧѧناعات صѧѧغیرة  جدیѧѧدة لانتѧѧاج نسѧѧجیات  -2
 .مدمجة بفن المكرمیة لانتاج مكملات ملابس 
الاسѧѧتفادة مѧѧن التقنیѧѧات الجمالیѧѧة لفѧѧن المكرمیѧѧة والنسѧѧیج  -3
الیѧѧدوى فѧѧى تحقیѧѧق قѧѧیم وابعѧѧاد جمالیѧѧة لمكمѧѧلات ملابѧѧس 
  .المراه
 snitatimileD
  ( اساور  –العقود ) مكملات ملابس منفصلة  -أ :حدود نوعیة
  .غرز المكرمیة   -ب
  .التركیب النسجى السادة   -ج
  sisehtopyH 
توجد فروق ذات دلالѧة إحصѧائیة بѧین المنتجѧات المنفѧذة  مѧن  -1
الѧѧدمج بѧѧین اسѧѧلوب المكرمیѧѧة والنسѧѧیج الیѧѧدوى فѧѧي تحقیѧѧق  
 .لجانب التقني وفقا لآراء المتخصصینا
توجد فروق ذات دلالѧة إحصѧائیة بѧین المنتجѧات المنفѧذة  مѧن  -2
الѧѧدمج بѧѧین اسѧѧلوب المكرمیѧѧة والنسѧѧیج الیѧѧدوى فѧѧي تحقیѧѧق  
 .الجانب الوظیفي وفقا لآراء المتخصصین
توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بѧین المنتجѧات المنفѧذة  مѧن   -3
لنسѧѧیج الیѧѧدوى فѧѧي تحقیѧѧق  الѧѧدمج بѧѧین اسѧѧلوب المكرمیѧѧة وا
 .الجانب الجمالي  وفقا لآراء المتخصصین
توجѧد فѧروق ذات دلالѧة إحصѧائیة بѧین المنتجѧات المنفѧذة فѧѧي  -4
 .وفقا لآراء المتخصصین(  ككل)تحقیق جوانب التقییم 
توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بѧین محѧاور تقیѧیم المنتجѧات  -5
 .المنفذة  وفقا لآراء المتخصصین 
 sloot hcraeseR 
استمارة تقییم المنتجات واشتملت على ثلاث محѧاور المحѧور  -1
الأول الناحیة الابتكاریة  المحور الثاني جودة الاداء المحѧور 
الثالث الناحیة الناحیة الجمالیة  واشتمل كل محور على أربѧع 
بنود ومقیاس التقدیر ثلاثى ملائم ویمثل ثلاث درجات وملائم 
 .مثل درجتان وغیر ملائم یمثل درجة واحده إلى حد ما وی
 (خیط كردون بمقاسات والوان مختلفة)الخیوط المستخدمة  -2
  .خرز خشبى –لولى  -3
 ygolodohteM
  .المنھج الوصفى والتجریبى
  krowemarf laciteroehT
  :مصطلحات البحث
  selitxeT dnaH :النسجیات الیدویة 
ات الیدویѧѧة التѧѧى تسѧѧتخدم فیھѧѧا خامѧѧات متنوعѧѧة ھѧѧى تلѧѧك الممارسѧѧ
واسالیب نسیجیة بسیطة لانتاج عمل نسѧجى وتتمیѧز بѧان لھѧا سѧمات 
 (8102 -ھبة عبد الله بسیونى  ). تحقق قیم فنیة وجمالیة ووظیفیة
 kroW selitxeT dnaH :العمل النسجى الیدوى 
ھو ذلك العمل النسѧجى الیѧدوى الѧذى یتصѧف بالوحѧدة والتѧالف بѧین 
جمیѧѧѧع العناصѧѧѧر المسѧѧѧتخدمة فیѧѧѧة وطریقѧѧѧة تنظیمھѧѧѧا بحیѧѧѧث تحقѧѧѧق 
  (5791عبد المنعم صبرى ). الغرض المطلوب من ابتكارة
 " emarcaM" ecaL barA ehT:فن المكرمیة 
ن عقѧѧد مѧѧن الحبѧѧال والنسѧѧیج ھѧѧى الѧѧدنتیلا الخشѧѧنة والتѧѧى تصѧѧنع مѧѧ
  .المتدلى
د والمكرمیѧة ضѧرب مѧن فѧن الزخرفѧة التزینیѧة التѧى تعتمѧد علѧى عقѧ
عنایѧات .)الخیوط للحصول على تكوینѧات ونمѧاذج مبتكѧرة ومبدعѧة 
   (1102-المھدى 
  seirosseccA:مكملات الملابس 
وتعرف بأنھا إضافات أو قطѧع تصѧاحب قطѧع رئیسѧیة وتعمѧل علѧى 
وھѧى الشѧیى المكمѧل التѧى تضѧاف لتحسѧین وتجمیѧل . زیѧادة تاثیرھѧا
نادیة ). ام بتصمیمھاالشكل العام للملبس وتتاثر بعدة عوامل عند القی
وھѧѧى ایضѧѧا كѧѧل مѧѧایتم الحاقѧѧة اواضѧѧافتة للملѧѧبس  (9991_خلیѧѧل 
لاحداث تغییر فى شكلة واحداث تغییر فى المظھѧر الجمѧالى لѧة عѧن 
رباب .)طریق اضافة مجموعة من القطع المصنوعة كمكمل للزى  
  (5102 –عادل 
 
  یوضح الحلي المنفذة ومواصفاتھا ( 1)جدول 
  مواصفات الحلي المنفذة   الحلي المنفذ  م
  .1
 
  عقد واسورة : نوع الحلي
  وتقنیات غرز المكرمیة 1/1النسیج الیدوى السادة  :التقنیة المستخدمة
  احمر -اصفر :  لون الخامة
  خرز خشبى:الخامات المساعدة
  .2
 
  عقد واسوره: نوع الحلي
  غرز المكرمیة – 1/1النسیج الیدوى سادة  :التقنیة المستخدمة
  احمر -اسود : لون الخامة
  وحدات لولى خشبیة  :الخامات المساعدة
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  .3
 
  عقد :نوع الحلي
  غرز المكرمیة – 1/1النسیج الیدوى السادة  :التقنیة المستخدمة
  الأخضر -البمبى : لون الخامة
  وحدات لولى خشبیة :الخامات المساعدة
  .4
 
  عقد : نوع الحلي
  غرز المكرمیة – 1/1النسیج الیدوى  السادة  :التقنیة المستخدمة
  بمبى -وردى : لون الخامة
  خرز خشبى ملون :الخامات المساعدة
  .5
 
  اسورة  -عقد : نوع الحلي
  غرز المكرمیة – 1/1النسیج الیدوى السادة  :التقنیة المستخدمة
  بیج - كمونى: لون الخامة
  خرز خشبى :الخامات المساعدة
  .6
 
  دعق: نوع الحلي
  غرز المكرمیة – 1/1النسیج الیدوى السادة  :التقنیة المستخدمة
  رصاصى -موف : لون الخامة
  لولى :الخامات المساعدة
  .7
 
  اسورة –عقد : نوع الحلي
  غرز المكرمیة -1/1النسیج الیدوى السادة  :التقنیة المستخدمة
  اسود -احمر:  لون الخامة
  لولى خشبى :الخامات المساعدة
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  .8
 
  اسورة  –عقد : الحلي نوع
  غرز المكرمیة – 1/1النسیج الیدوى السادة  :التقنیة المستخدمة
  بمبى -رصاصى :  لون الخامة
  لولى خشبى :الخامات المساعدة
  .9
 
  عقد اسورة: نوع الحلي
  غرز المكرمیة – 1/1النسیج الیدوى السادة  :التقنیة المستخدمة
  بیج  –بنى :  لون الخامة
  لولى خشبى  :اعدةالخامات المس
  .01
  عقد: نوع الحلي
  غرز المكرمیة – 1/1النسیج  الیدوى السادة   :التقنیة المستخدمة
  اسود -فضى :  لون الخامة
  لولى : الخامات المساعدة
  .11
 
  اسورة –عقد : نوع الحلي
  غرز المكرمیة  – 1/1النسیج الیدوى السادة   :التقنیة المستخدمة
  بیج  –لى برتقا: لون الخامة
  لولى خشبى :الخامات المساعدة
 stluseR
  (الصدق والثبات)تقنین الأدوات 
 استبیان تقییم المتخصصین للمنتجات المنفذة: أولاً 
 –تѧم إعѧداد اسѧتبیان موجѧھ للمتخصصѧین بمجѧال الملابѧس والنسѧیج 
تج منѧ( 11)لتحكیم المنتجات المنفذة ،  واشتمل الاستبیان علي تقییم 
  :واشتمل الاستبیان علي ثلاث محاور
  .عبارات( 3)تحقیق الجانب التقني وتتضمن : المحور الأول
  .عبارات( 3)تحقیق الجانب الوظیفي وتتضمن : المحور الثاني
  .عبارات( 3)تحقیق الجانب الجمالي  وتتضمن : المحور الثالث
 وقѧد اسѧتخدم میѧزان تقѧدیر ثلاثѧي المسѧتویات بحیѧث تعطѧي الاجابѧة
، غیر مناسب (درجتین)ومناسب إلي حد ما ( ثلاث درجات)مناسب 
درجѧة، والمحѧور ( 9)، وكانت درجة المحѧور الأول (درجة واحدة)
، وكانѧѧت الدرجѧѧة الكلیѧѧة (9)درجѧѧة، والمحѧѧور الثالѧѧث ( 9)الثѧѧاني 
 درجة( 72)للاستبیان 
  :صدق المتخصصین: صدق محتوي الاستبیان
ن تѧѧم عرضѧѧھ فѧѧي صѧѧورتھ وللتحقѧѧق مѧѧن صѧѧدق محتѧѧوي الاسѧѧتبیا 
المبدئیѧѧة علѧѧي مجموعѧѧة مѧѧن المتخصصѧѧین مѧѧن أسѧѧاتذة التخصѧѧص 
بمجال الملابس والنسیج بكلیات التربیة النوعیة جامعѧة المنصѧورة، 
وذلك "  1ملحق رقم " 01وجامعة طنطا، وجامعة بنھا وبلغ عددھم 
للحكѧѧم علѧѧي مѧѧدي مناسѧѧبة كѧѧل عبѧѧارة للمحѧѧور الخѧѧاص بѧѧھ، وكѧѧذلك 
وتحدیѧѧد وأضѧѧافة أي عبѧѧارات مقترحѧѧة، وقѧѧد تѧѧم صѧѧیاغة العبѧѧارات 
التعѧѧدیل بنѧѧاء علѧѧي أراء بعѧѧض المتخصصѧѧین وتعѧѧدیل الشѧѧكل العѧѧام 
  "2ملحق "للاستبیان، لیصبح الشكل النھائي لھا 
الصدق باستخدام الاتساق الداخلي بین الدرجة الكلیة لكل محور 
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  :والدرجة الكلیة للاستبیان
اخلي وذلѧك بحسѧاب معامѧل تم حساب الصدق باستخدام الاتساق الѧد
تحقیѧѧق الجانѧѧب )ارتبѧѧاط بیرسѧѧون بѧѧین الدرجѧѧة الكلیѧѧة لكѧѧل محѧѧور 
والدرجѧة ( تحقیق الجانب الوظیفي، تحقیق الجانب الجماليالتقني، 
  :الكلیة للاستبیان، والجدول التالي یوضح ذلك
  قیم معاملات الارتباط بین درجة كل محور ودرجة الاستبیان :(2)جدول 
 رتباط الا  المحور
 **368.0  تحقیق الجانب التقني
 **668.0  تحقیق الجانب الوظیفي 
  **978.0  تحقیق الجانب الجمالي  
  10.0دالة عند مستوي **
یتضѧѧح مѧѧن الجѧѧدول السѧѧابق أن معѧѧاملات الارتبѧѧاط كلھѧѧا دالѧѧة عنѧѧد 
، ومѧن ثѧم یمكѧن القѧول أن ھنѧاك اتسѧاق داخلیѧا بѧین (10.0)مستوي 
الاسѧѧتبیان، كمѧا انѧѧھ یقѧیس بالفعѧѧل مѧا وضѧѧع  المحѧاور المكونѧѧة لھѧذا
  .لقیاسھ، مما یدل علي صدق وتجانس محاور الاستبیان
  :ثبات الاستبیان
 ahplAمعامѧѧل ألفѧѧا كرونبѧѧاخ : وتѧѧم حسѧѧاب الثبѧѧات عѧѧن طریѧѧق
 hcabnorC
  قیم معامل الثبات لمحاور الاستبیان :3جدول 
 معامل ألفا   المحور
 **148.0  تحقیق الجانب التقني
 **338.0  حقیق الجانب الوظیفي ت
  **528.0  تحقیق الجانب الجمالي  
  **338.0  ثبات الاستبیان ككل
یتضح من الجدول السابق أن جمیع قیم معاملات الثبات ؟لكل محور 
ممѧا ( 10.0)دالѧة عنѧد مسѧتوي ( ككѧل)من محاور التقییم والمحاور 
  .یدل علي ثبات الاستبیان
 noissucsiD
توجѧѧد فѧѧروق ذات دلالѧѧة إحصѧѧائیة بѧѧین المنتجѧѧات :  فѧѧرض الأولال
المنفذة  من الدمج بین اسلوب المكرمیة والنسیج الیѧدوى فѧي تحقیѧق  
 " الجانب التقني وفقا لآراء المتخصصین
  متوسطات تقییمات المتخصصین للمحور الأول من محاور التقییم  للمنتجات المنفذة( 4)جدول 
  (11) (01)  (9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) مؤشرات
 62 92 42 92 82 62 92 03 52 42 52  1البند 
 82 92 62 82 82 72 03 03 62 52 62  2البند 
 62 92 42 72 82 62 92 03 52 42 52  3البند 
وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لمتوسط المنتجѧات 
والنسѧیج الیѧدوى فѧي تحقیѧق المنفذة من الدمج بین اسلوب المكرمیѧة 
  :یوضح ذلك( 5)الجانب التقني وفقا لأراء المتخصصین وجدول 
  تحلیل التباین لمتوسط المنتجات المنفذة في تحقیق الجانب التقني وفقا لأراء المتخصصین( 5)جدول 
 الدلالة  "ف"قیمة  متوسط المربعات درجة الحریة  مجموع المربعات مصدر التباین
 337.11 01 333.711  تبین المجموعا
 002.42
 
 000.
  داخل المجموعات 
 584. 22  766.01
  23 000.821  الكلي
وھي ( 02.42)كانت ( ف)تشیر نتائج الجدول السابق إلي أن قیمة 
مما یدل علي وجود فروق ( 10.0)قیمة دالة إحصائیا عند مستوي 
وفقا لأراء بین المنتجات المنفذة في تحقیق الجانب التقني 
المتخصصین، وتم حساب المتوسطات والانحرافات المعیاریة 
  .یوضح ذلك( 6)المنفذة وجدول المنتجات ومعامل جودة 
  المتوسطات والانحرافات المعیاریة ومعامل الجودة  للمنتجات  المنفذة في تحقیق الجانب التقني وفقا لأراء المتخصصین( 6)جدول 
  ترتیب المنتجات  معامل الجودة  لمعیاريالانحراف ا  المتوسط  المنتج
 7 44.48 85.0 33.52 1المنتج 
 9 11.18 85.0 33.42 2المنتج 
 7 44.48 85.0 33.52 3المنتج 
 1 00.001 00.0 00.03 4المنتج 
 2 87.79 85.0 33.92 5المنتج 
 6 87.78 85.0 33.62 6المنتج 
 4 33.39 00.0 00.82 7المنتج 
 4 33.39 00.1 00.82 8المنتج 
 8 22.28 51.1 76.42 9المنتج 
 3 76.69 00.0 00.92 01المنتج 
 5 98.88 51.1 76.62 11المنتج 
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  یوضح معامل الجودة للمنتجات المنفذة في تحقیق الجانب التقني( 1)شكل 
  :یتضح أن( 1)والشكل (  6)من الجدول 
تجات المنفذة في تحقیق الجانب التقني وفقا لأراء فنجد أن أفضل المن
، وأقѧل المنتجѧات المنفѧذة ھѧو المنѧتج (4)المتخصصین، المنتج رقѧم 
وفي ضوء ما سبق یمكن قبول الفѧرض الأول مѧن فѧروض ( 2)رقم 
توجѧѧد فѧѧروق ذات دلالѧѧة إحصѧѧائیة بѧѧین : البحѧѧث والѧѧذي یѧѧنص علѧѧي
والنسیج الیدوى في  المنتجات المنفذة من الدمج بین اسلوب المكرمیة
  .تحقیق الجانب التقني وفقا لآراء المتخصصین
توجѧѧد فѧѧروق ذات دلالѧѧة إحصѧѧائیة بѧѧین المنتجѧѧات : الفѧѧرض الثѧѧاني
المنفذة  من الدمج بین اسلوب المكرمیة والنسیج الیدوى في 
 " تحقیق  الجانب الوظیفي وفقا لآراء المتخصصین
  ور الثاني من محاور التقییم  للمنتجات المنفذةمتوسطات تقییمات المتخصصین للمح( 7)جدول 
  (11) (01)  (9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) مؤشرات
 72 92 52 92 92 62 92 03 62 42 52  1البند 
 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03  2البند 
 62 92 42 82 82 62 03 03 52 42 52  3البند 
حلیل التباین لمتوسط المنتجѧات وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب ت
المنفذة من الدمج بین اسلوب المكرمیѧة والنسѧیج الیѧدوى فѧي تحقیѧق 
  :یوضح ذلك( 8)الجانب الوظیفي وفقا لأراء المتخصصین وجدول 
  تحلیل التباین لمتوسط المنتجات المنفذة في تحقیق الجانب الوظیفي وفقا لأراء المتخصصین( 8)جدول 
 الدلالة  "ف"قیمة  متوسط المربعات درجة الحریة  المربعات مجموع مصدر التباین
 463.1 002.6 01 000.26  بین المجموعات
 
 062.
 545.4 22 000.001  داخل المجموعات 
  23 000.261  الكلي
وھي ( 463.1)كانت ( ف)تشیر نتائج الجدول السابق إلي أن قیمة 
یدل علي عدم  مما( 10.0)قیمة غیر دالة إحصائیا عند مستوي 
وجود فروق بین المنتجات المنفذة في تحقیق الجانب الوظیفي وفقا 
لأراء المتخصصین، وتم حساب المتوسطات والانحرافات 
  .یوضح ذلك( 9)المنفذة وجدول المنتجات المعیاریة ومعامل جودة 
  ي تحقیق الجانب الوظیفي وفقا لأراء المتخصصینالمتوسطات والانحرافات المعیاریة ومعامل الجودة  للمنتجات  المنفذة ف( 9)جدول 
  ترتیب المنتجات  معامل الجودة  الانحراف المعیاري  المتوسط  المنتج
 8 98.88 98.2 76.62 1المنتج 
 01 76.68 64.3 00.62 2المنتج 
 7 00.09 56.2 00.72 3المنتج 
 1 00.001 00.0 00.03 4المنتج 
 2 98.89 85.0 76.92 5المنتج 
 6 11.19 13.2 33.72 6نتج الم
 4 76.69 00.1 00.92 7المنتج 
 4 76.69 00.1 00.92 8المنتج 
 9 87.78 12.3 33.62 9المنتج 
 3 87.79 85.0 33.92 01المنتج 
 5 22.29 80.2 76.72 11المنتج 
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  الجانب الوظیفي یوضح معامل الجودة للمنتجات المنفذة في تحقیق ( 2)شكل 
  :یتضح أن( 2)والشكل (  9)من الجدول 
فنجد أن أفضل المنتجات المنفذة في تحقیق تحقیق الجانѧب الѧوظیفي 
، وأقѧل المنتجѧات المنفѧذة (4)وفقا لأراء المتخصصین، المنѧتج رقѧم 
وفي ضوء ما سبق یمكن رفض الفرض الثѧاني (  2)ھو المنتج رقم 
توجѧѧد فѧѧروق ذات دلالѧѧة : مѧѧن فѧѧروض البحѧѧث والѧѧذي یѧѧنص علѧѧي
إحصѧائیة بѧین المنتجѧѧات المنفѧذة  مѧѧن الѧدمج بѧѧین اسѧلوب المكرمیѧѧة 
والنسѧѧѧѧیج الیѧѧѧѧدوى فѧѧѧѧي تحقیѧѧѧѧق  الجانѧѧѧѧب الѧѧѧѧوظیفي وفقѧѧѧѧѧا لآراء 
لا توجѧد :  المتخصصین، وقبول الفѧرض البѧدیل والѧذي یѧنص علѧي
فѧروق ذات دلالѧѧة إحصѧائیة بѧѧین المنتجѧات المنفѧѧذة  مѧن الѧѧدمج بѧѧین 
ة والنسیج الیدوى فѧي تحقیѧق الجانѧب الѧوظیفي وفقѧا اسلوب المكرمی
  .لآراء المتخصصین
توجѧد فѧѧروق ذات دلالѧة إحصѧѧائیة بѧین المنتجѧѧات   :الفѧرض الثالѧѧث
المنفذة  من الدمج بین اسلوب المكرمیة والنسیج الیدوى في 
 " تحقیق الجانب الجمالي وفقا لآراء المتخصصین
  لمحور الثالث من محاور التقییم  للمنتجات المنفذةمتوسطات تقییمات المتخصصین ل( 01)جدول 
  (11)  (01) (9)  (8)  (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) مؤشرات 
 03 92 52 82 92 52 03 03 62 52 52  1البند 
 72 92 52 82 82 62 03 03 52 42 52  2البند 
 62 92 52 82 82 52 03 03 52 42 52  3البند 
اب تحلیل التباین لمتوسط المنتجѧات وللتحقق من ھذا الفرض تم حس
المنفذة من الدمج بین اسلوب المكرمیѧة والنسѧیج الیѧدوى فѧي تحقیѧق 
یوضѧѧح ( 11)الجانѧѧب الجمѧѧالي  وفقѧѧا لأراء المتخصصѧѧین وجѧѧدول 
  :ذلك
  تحلیل التباین لمتوسط المنتجات المنفذة في تحقیق الجانب الجمالي  في المنتج وفقا لأراء المتخصصین( 11)جدول 
 الدلالة  "ف"قیمة  متوسط المربعات درجة الحریة  مجموع المربعات مصدر التباین
 937.31 01 493.731  بین المجموعات
 176.62
 
 000.
 
 515. 22  333.11  داخل المجموعات
  23 727.841  الكلي
وھي ( 176.62)كانت ( ف)تشیر نتائج الجدول السابق إلي أن قیمة 
مما یدل علي وجود فروق ( 10.0)مستوي قیمة دالة إحصائیا عند 
بین المنتجات المنفذة في تحقیق الجانب الجمالي في المنتج وفقا 
لأراء المتخصصین، وتم حساب المتوسطات والانحرافات 
یوضح ( 21)المنفذة وجدول المنتجات المعیاریة ومعامل جودة 
  .ذلك
ودة  للمنتجات  المنفذة في تحقیق الجانب الجمالي  في المنتج وفقا لأراء المتوسطات والانحرافات المعیاریة ومعامل الج( 21)جدول 
  المتخصصین
  ترتیب المنتجات  معامل الجودة  الانحراف المعیاري  المتوسط  المنتج
 7 33.38 00.0 00.52 1المنتج 
 8 11.18 85.0 33.42 2المنتج 
 6 44.48 85.0 33.52 3المنتج 
 1 00.001 00.0 00.03 4المنتج 
 1 00.001 00.0 00.03 5المنتج 
 6 44.48 85.0 33.52 6المنتج 
 3 44.49 85.0 33.82 7المنتج 
 4 33.39 00.0 00.82 8المنتج 
 7 33.38 00.0 00.52 9المنتج 
 2 76.69 00.0 00.92 01المنتج 
 5 22.29 80.2 76.72 11المنتج 
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  ل الجودة للمنتجات المنفذة في تحقیق الجانب الجمالي  في المنتجیوضح معام( 3)شكل 
  :یتضح أن( 3)والشكل (  21)من الجدول 
فنجد أن أفضل المنتجات المنفذة في تحقیق الجانب الجمالي  في 
، وأقل المنتجات (5، 4)المنتج وفقا لأراء المتخصصین، المنتج رقم 
سبق یمكن قبول الفرض  وفي ضوء ما(  2)المنفذة ھو المنتج رقم 
توجد فروق ذات دلالة : الثالث من فروض البحث والذي ینص علي
إحصائیة بین المنتجات المنفذة  من الدمج بین اسلوب المكرمیة 
والنسیج الیدوى في تحقیق  الجانب الوظیفي وفقا لآراء 
  المتخصصین
توجѧد فѧѧروق ذات دلالѧة إحصѧѧائیة بѧین المنتجѧѧات :  الفѧرض الرابѧѧع
وفقѧѧѧا لآراء (  ككѧѧѧل)فѧѧѧذة فѧѧѧي تحقیѧѧѧق جوانѧѧѧب التقیѧѧѧیم المن
  " المتخصصین 
وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لمتوسط المنتجات 
للمنتج وفقا لأراء ( ككل)المنفذة  في تحقیق جوانب التقییم 
 :یوضح ذلك)( المتخصصین وجدول 
  
  وفقا لأراء المتخصصین(  ككل)حقیق جوانب التقییم تحلیل التباین لمتوسط المنتجات المنفذة في ت( 31)جدول 
 الدلالة  "ف"قیمة  متوسط المربعات درجة الحریة  مجموع المربعات مصدر التباین
 204.03 01 020.403  بین المجموعات
 372.71
 
 000.
  داخل المجموعات 
 067.1 88 988.451
  89 909.854  الكلي
وھي ( 372.71)كانت ( ف)قیمة تشیر نتائج الجدول السابق إلي أن 
مما یدل علي وجود فروق ( 10.0)قیمة دالة إحصائیا عند مستوي 
للمنتج وفقا (  ككل)بین المنتجات المنفذة في تحقیق جوانب التقییم 
لأراء المتخصصین، وتم حساب المتوسطات والانحرافات 
، المنفذة في تحقیق جوانب التقییمالمنتجات المعیاریة ومعامل جودة 
  .یوضح ذلك( 41)وفقا لأراء المتخصصین وجدول 
  
وفقا لأراء (  ككل)المتوسطات والانحرافات المعیاریة ومعامل الجودة  المنتجات المنفذة في تحقیق جوانب التقییم ( 41)جدول 
  المتخصصین
  ترتیب المنتجات  معامل الجودة  الانحراف المعیاري  المتوسط  المنتج
 9 65.58 66.1 76.52 1المنتج 
 11 69.28 69.1 98.42 2المنتج 
 8 03.68 26.1 98.52 3المنتج 
 1 00.001 00.0 00.03 4المنتج 
 2 98.89 05.0 76.92 5المنتج 
 7 87.78 05.1 33.62 6المنتج 
 5 18.49 37.0 44.82 7المنتج 
 5 44.49 78.0 33.82 8المنتج 
 01 44.48 78.1 33.52 9المنتج 
 3 40.79 33.0 11.92 01المنتج 
 5 11.19 66.1 33.72 11المنتج 
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للمنتج وفقا لأراء (  ككل)یوضح معامل الجودة للمنتجات المنفذة في تحقیق جوانب التقییم ( 4)شكل 
  .المتخصصین
  :یتضح أن( 4)والشكل (  41)من الجدول 
( ككل)وانب التقییم فنجد أن أفضل المنتجات المنفذة في تحقیق ج
، وأقل المنتجات المنفذة (4)للمنتج، وفقا لأراء المتخصصین المنتج 
وفي ضوء ما سبق (  2)ھوالمنتج ( ككل)في تحقیق جوانب التقییم 
: یمكن قبول الفرض الرابع من فروض البحث والذي ینص علي
توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین المنتجات المنفذة في تحقیق 
  "وفقا لآراء المتخصصین ( ككل)التقییم جوانب 
توجѧѧد فѧѧروق ذات دلالѧة إحصѧѧائیة بѧѧین محѧѧاور :  الفѧرض الخѧѧامس
 " تقییم المنتجات المنفذة وفقا لآراء المتخصصین 
وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لمحاور تقییم 
یوضح ( 51)المنتجات المنفذة وفقا لأراء المتخصصین وجدول 
  :ذلك
  تحلیل التباین لمتوسط محاور تقییم المنتجات المنفذة  وفقا لآراء المتخصصین(  51)ل جدو
 الدلالة  "ف"قیمة  متوسط المربعات درجة الحریة  مجموع المربعات مصدر التباین
 190.01 2 281.02  بین المجموعات
 802.2
 
 511.
  داخل المجموعات 
 075.4 69 727.834
  89 909.854  الكلي
وھѧي ( 802.2)كانѧت ( ف)یر نتائج الجدول السابق إلي أن قیمة تش
قیمة غیر دالة إحصائیا مما یدل علي عدم وجود فروق بѧین محѧاور 
المنتجات المنفذة وفقا لأراء المتخصصین، وتم حساب المتوسѧطات 
والانحرافѧات المعیاریѧѧة ومعامѧѧل جѧѧودة  لمحѧѧاور المنتجѧѧات المنفѧѧذة 
  .یوضح ذلك( 61)ل وفقا لأراء المتخصصین وجدو
  المتوسطات والانحرافات المعیاریة ومعامل الجودة  لمحاور المنتجات المنفذة وفقا لأراء المتخصصین( 61)جدول 
  الانحراف المعیاري  المتوسط  المحور
معامل 
  الجودة
ترتیب 
  المحاور
 3 00.09 00.2 00.72  تحقیق الجانب التقني
 1 33.39 52.2 00.82  تحقیق الجانب الوظیفي 
 2 03.09 61.2 90.72  تحقیق الجانب الجمالي  
  
  .یوضح معامل الجودة لمحاور المنتجات المنفذة وفقا لأراء المتخصصین( 5)شكل 
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أفضل المحاور تحقیق : یتضح أن( 5)والشكل ( 61)من الجدول 
نب التقني، الجانب الوظیفي، تحقیق الجانب الجمالي، تحقیق الجا
وبالتالي یمكن رفض الفرض الخامس من فروض البحث والذي 
توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین  محاور تقییم : ینص علي
المنتجات المنفذة  وفقا لآراء المتخصصین، وقبول الفرض البدیل 
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین  محاور : والذي ینص علي
  .وفقا لآراء المتخصصینتقییم المنتجات المنفذة  
تم ( ككل)ولتحدید أفضل المنتجات وأقل في ضوء محاور التقییم 
حساب معامل الجودة للمحاور مجتمعة كما ھو موضح في الجدول 
  :التالي
  معامل الجودة لمحاور تقییم المنتجات المنفذة (:  71)جدول
  (ككل)یم التقی الجانب الجمالي الجانب الوظیفي  الجانب التقني  المنتجات
 65.58 33.38 98.88 44.48  (1)المنتج 
 69.28 11.18 76.68 11.18  (2)المنتج 
 03.68 44.48 00.09 44.48  (3)المنتج 
 00.001 00.001 00.001 00.001  (4)المنتج 
 98.89 00.001 98.89 87.79  (5)المنتج 
 87.78 44.48 11.19 87.78  (6)المنتج 
 18.49 44.49 76.69 33.39  (7)المنتج 
 44.49 33.39 76.69 33.39  (8)المنتج 
 44.48 33.38 87.78 22.28  (9)المنتج 
 40.79 76.69 87.79 76.69  (01)المنتج 
 11.19 22.29 22.29 98.88  (11)المنتج 
  
  
  ((4)ج منت)في ضوء محاور التقییم  معامل الجودة أفضل المنتجات المنفذة( 6)شكل 
  
  ((2)منتج )في ضوء محاور التقییم  معامل الجودة لأقل المنتجات المنفذة( 7)شكل 
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 snoitadnemmoceR
الاھتمام بالدراسات التى تفѧتح طѧرق وافѧاق جدیѧدة للمسѧاھمة  -1
 .فى المشروعات الصغیرة 
للمسѧѧاعدة فѧѧى  الاسѧѧتفادة مѧѧن جمالیѧѧات الصѧѧناعات الیدویѧѧة  -2
تنشѧѧیط السѧѧیاحة عѧѧن طریѧѧѧق انتѧѧاج مكمѧѧلات ملابѧѧس تتسѧѧѧم 
 .بالاصالة والمعاصرة  
تѧدعیم روابѧط الصѧلة بѧین مختلѧف الفنѧون ومجѧال النسѧѧجیات  -3
 .الیدویة بما یثرى الرؤیة الفنیة 
استثمار الاتجاھات الفنیة الحدیثة فنیا ووظیفیا فى مجال انتاج  -4
  .مكملات ملابس تتمشى مع الموضة 
 secnerefeR
دراسѧѧѧات فѧѧѧن  -:(3991)كѧѧѧوثر الزغبѧѧѧي  –أنصѧѧѧاف نصѧѧѧر  -1
 الطبعة الرابعة  –دار الفكر العربي  –النسیج 
القѧѧѧѧیم الفنیѧѧѧѧة للاشѧѧѧѧكال  -:(7102)ایѧѧѧѧھ محمѧѧѧѧود مصѧѧѧѧطفى   -2
والتراكیѧب النسѧیجیة فѧى التѧراث الشѧعبى المصѧرى كمصѧدر 
رسѧѧالة ماجسѧѧتیر كلیѧѧة الاقتصѧѧاد  -لاثѧѧراء مكمѧѧلات الملابѧѧس 
 . جامعة حلوان -منزلى  ال
مѧѧѧدخل تجربیѧѧѧي لѧѧѧدمج (: 3102)خدیجѧѧѧة سѧѧѧعید مسѧѧѧفر نѧѧѧادر -3
مكملات الملابس والنسیج الیدوي في اثراء المھرات الیدویѧة 
العѧѧѧدد  -مجلѧѧѧة كلیѧѧѧة التربیѧѧѧة بالاسѧѧѧماعیلیة  -الحرفیѧѧѧة للفتѧѧѧاة
  .الخامس والعشرون
الاسѧتفادة مѧن اسѧس الخѧѧداع (: 5102) ربѧاب عѧادل عѧوض  -4
رسالة ماجستیر  –ء مكملات الزى المعدنیة البصرى فى اثرا
 .جامعة المنصورة  –كلیة التربیة النوعیة  –غیر منشورة 
-:(6002)حنѧѧان عبѧѧد الله العمѧѧودي –سѧѧامیة احمѧѧد مصѧѧطفي  -5
 مكتبة الرشة -النسیجیات الیدویة وتصمیم الملابس
(: 5791)رضѧѧا صѧѧالح شѧѧرف ، عبѧѧد المѧѧنعم محمѧѧد صѧѧبرى  -6
 .المانیا الدیمقراطیة ، برزج معجم المصطلحات النسیجیة لی
مكتبѧѧة ابѧѧن سѧѧینا  -فѧѧن المكرمیѧѧة  :(1102)عنایѧѧات المھѧѧدى  -7
 .للنشر والتوزیع 
مكملات الملابس الاكسسوار فن (: 9991)نادیة محمود خلیل -8
 .الطبعة الأولي –دار الفكر العربي  –الاناقة والجمال 
المزاوجѧة بѧین تقنیѧات فѧن الزخرفѧة  :(6102)نھا عدلي توني -9
وتقنیѧات النسѧیج المرسѧم والافѧادة منھѧا فѧي (المكرمیѧة )عقѧدبال
 -رسالة دكتوراه كلیة التربیѧة –عمل مشغولة ونسجیة مبتكرة 
 .قسم التربیة الفنیة
امكانیѧѧة الاسѧѧتفادة مѧѧن (:8012)ھبѧѧة عبѧѧد الله بسѧѧیوني سѧѧلام -01
تقنیات النسیج الیدوي في اثراء القیم الجمالیة لملابس الفتایات 
 ".یولیو" 3العدد  8الدولیة مجلد مجلة التصمیم  -
  
 
